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Kontrol işletme yönetiminin beş önemli fonksiyondan birisidir. Treadway Komisyonu 
Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) tarafından yapılan tanıma göre İç Kontrol; 
işletmenin yönetim kurulu, yönetim kadrosu ve diğer çalışanları vasıtasıyla, 
“Faaliyetlerdeki Etkinlik ve Yeterlilik, Finansal Raporlama Konusunda Güvenilirlik, 
Mevcut Kanunlar ve Düzenlemelere Uygunluk” olmak üzere belirlenen üç farklı 
kategorilerdeki hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak makul bir güvencenin 
oluşmasının sağlanmasıdır. 
Günümüzde kurumların iş yapma kapasitelerin artması ve aynı zamanda 
karmaşıklaşması veri yükünü arttırmış ve faaliyetlerin doğrudan doğruya kontrol 
edilmesini ise zorlaştırmıştır. İşletme yönetimi açısından ortaya çıkan bu olumsuz 
gelişme ancak etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve yürütmekle giderilebilir. İç 
kontrol, amaçları güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, etkinliğ  ve verimliliği 
artırmak amacıyla, hızla gelişen bilişim teknolojilerin sunduğu imkanlardan mümkün 
olduğu en üst düzeyde faydalanmalıdır.  
Bu çalışmanın amacı kurumsal kaynak planlama kullanan işletmelerde depo yönetimi, 
stok kontrolü, malzeme ihtiyaç planlama süreçlerine ait prosedürlerin iç kontrolünü 
belirlenip ve ERP kullanarak nasıl gerçekleştirilebileceği araştırılmasıdır. Bu amaçla 
ERP sistemi kullanarak bir mobilya firmasında iç kontr lün belli alanlarda nasıl 
sağlandığı incelenmiştir. Çalışma sonucunda ERP sistemlerinin iç sistemlerinin iç 
kontrol amaçlı kullanımın kullanılmasının mümkün olduğu örneklerle gösterilmiş ve 
bir mobilya firmasında uygulamaya yer vererek litera ü e katkı sağlanmıştır. 
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Control is one of the five important functions of ent rprise management. As the 
definition of The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission  (COSO),  internal control is to consist reasonable re iability by board of 
directors, management staff and other employers to reach goals in 3 different categories 
which are efficiency and proficiency in activities, reliability on financial reporting, 
relevance with current laws and regulations.  
Nowadays, increasing capacity and complexity of enterprises increase the workload on 
data and make harder to control activities directly. This negative situation for enterprise 
management can be resolved by founding an internal control system. Enterprises 
should improve the usage of fast growing information technology to accomplish goals 
of controls faster and more reliable as much as they can. 
Aim of this study is to identify the internal control of procedures of warehouse 
management, inventory control process, material requi ments planning process in 
companies using enterprise resource planning and investigate how to perform using 
ERP to provide the control of these processes and to contribute scientific literature by 
implementing a control system in a furniture factory using ERP systems. 
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(Candan, 2006: 12). 
  006: 33). 

















ve kontrol edilmesi olarak nitelendirilebilen  
denilmektedir. 
 
faaliyetlerini personelle kadrola  




































politikalar da , Seri: X, No: 





























risklerdir.  25); 





 riskler 6 











  6: 27); 






































 Fiziksel Kontroller 
  
1.4.3.1. G  i  








Bir i letmede varl klar  koruma, i lemleri kaydetme yetki ve sorumluk ayn  ki iye 
tlar n 
de i tirilmesi gibi yolsuzluklar kma ihtimali artacakt r.  in sabit bir 
varl n al m na bir ki i karar verirken, ba ka bir ki i bunun kayd n  yapmal , bir 
di eri de varl   18). 
1.4.3.2. Bilgi  Kontrolleri 
 olsa da, 
 
bir  
 eylemleri genel kontroller ve uygulama kontrolleri 
olarak gruplanabilir. Genel 
 
 
bilgisayar sistemine, bireysel bilgisayarlara 









1.4.3.3. Fiziksel Kontroller 
 
Kaybolma riski olan yada yetki d kullanma konu olabilecek nakit para, teminat, 
klar n li inin sa lanmas ve bunlara eri imin 
s n rl olmas
kullan m olan varl klar, tehlikeli varl klar ve hayati belgeler ile ana sistemler ve 
gizli bilgiler korunmas gereken varl klar olarak s it varl klar 
lmal ve kontrol kay tlar ile 
kar la t r lmal d r (  
 
, Seri: X, Ek: 9). 
1.4.3.4.  
tirmeyi planlad  hedeflerine ula m 
tekniklerle tahminler yapar. Bu te kullanaca  kaynaklar , bunlar n teminini ve 
32 
 
kullan m n  
olarak verebililir en ile tahminler 
aras nda ki farklar analiz edilerek sapmalar n nedenleri bulunur. Bunlar
olarak iyile tirilmesini sa  102). 
1.4.4.  
 








(Kaval, 2005: 1130). 
gibi muhasebe, mali nitelikteki olayla
sist  7); 













r (Ayyayla, 2010: 56). 
1.4.5.   
 172). 










 tirilir (Akyel, 
2010: 88). 
; 
faaliyetleri ve personelin 
ekonomik, verimli ve etkin olma niteliklerini ta
lemlerle ilgilidir (INTOSAI, 2004: 37). 
r (Akyel, 2010: 88). 
1.5.  


































































i   
 
1353). 


























































olu turulmu tur. Bu    















Exchange Commission - 





hareket etmelerini sa ekilde 
olf ve Claypool, 2006: 23). 
42 
 
kin yeni, bir sistem 
olu  ve ba z 





Genel olarak de -301-302- 
404)  
Bu do rultuda 
erlendirilmesi 
zorunlu hale getirilmi tir. Bu do rultuda irket 
 (Aksoy, 2005: 
26).  
 Y
tasarlanarak olu turuldu u,  
 u, ve 
etkinli inin kendilerince de erlendirildi i, 
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 ine dair de






raporunda belirtildi i, s  




leyi i konusunda yeterli 





 rulama testlerinin 
pl  
-United States 













(Public Law, 2002: 6-66). 
ettikleri sonucu kamuya a
-66).  
SEC; ba  
 ve 
u getirmi tir. Bu 
konusundaki sorumluluk i
 2005: 55). 





























































2006: 38)  
1.6.1.7. 
Kontrol  
 ba  
 
 ekilde bir araya  







1.6.2.1.  Denetleme Kurulu (BDDK) 
  
konusunda en radikal 
Kanunu
tim otoritesi olarak 





1.6.2.2. Sermaye  (SPK)  




yasa inde de SOX paralelinde de i
i ile Sarbanes-
) u noktada 
49 
 
benzerlik turan bir 









SPK, Seri No: 22 
). 
1.6.2.3. e Kontrol Kanunu  
rkezi 
 Denetim Sistemi de 
ir (  












tir (IDKK, 2009: 69). 
sisteminin i
 
 (Akyel, 2010: 1). 
Kamu Mali Y
sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe v
 
1.6.2.4. 6102 Yeni TTK)  
 
ma
cak 2011 tarih ve 


































   








2.1. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi   
erp ERP 
 (KKP)   
KKP 
KKP sistemleri; 













APICS (American Production and Inventory Control Society-
Stok Kontrol Toplul KKP
























































2.3. KKP  











, organizasyonlara ve 



























 Temel KKP 
 










 KKP paketleri, Solaris, 
 







































2.4. KKP nin  
 








Planlama (Closed-loop MRPI), 1980
(Manufacturing Resource Planning-
(Distribution Resource Planning-DRP






























 s  
ma
 





MRP'nin temeli, do u malzemenin do ru yerde ve do
teri hizmetlerini geli tirmek, stok 
lem etkinli
rekabet edebilir fiyat yetene
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Ancak bu f  
M
2000: 5). 
2.4.3.  Malzeme MRP) 
hesaplamalar tamamen sistemin sonsuz kapasiteye 
Closed Loop ) MRP, 
 





















giderilmesini sa  
 
ve da
eklenmesiyle olu mu  
erlendirildi
u 
daha rahat anla inin di a
 
  












 de bir merkezi depo ve 
ara depolara gerekse merkezi depolara olabilir. Merkezi depo hem tali depolardan 
 
2002: 24). 
Da ru zamanda do ru yerlere 
ula layan bir da




MRP II, de i
etkileri olaca
felsefenin de da  
2.4.6. Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resources Planning: ERP) 
 
 
KKP sistemi, MRP II sisteminin sa
de i











Stratejik kurumsal kaynak 
 










eklenerek elde edilen yeni nesil KKP 





















 Proje Sistemi, 
  
 Kontrol, 




8: 1). KKP 
KKP 










ye departmanlardan ya da malzeme gereksinim 
 
 
 nun (International 
 sadece 































 birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para 
www.diyalog.com, 2012). 





















2.6. Kurumsal Kaynak Planlama  
KKP 
KKP 







































KKP sistemlerinin kur  motivasyon unsuru 
 (Peslak, 2006: 1298). 
KKP
 
 i verme 
  

























































































KKP  nin 
KKP  KKP 
n olarak, KKP 
gerekmektedir (Grupta, 2000: 118). 
KKP 






























































 in  
 KKP  
  
 Kurulum maliyeti, 
 KKP  
  
Al-
-Mashari, 2003: 356- 361): 
  
 Vizyon ve planlama, 
  




 Sistemlerin entegrasyonu, 
  
 Sistemin test edilmesi 
  







Tablo 3  
 
Bilgi Teknolojisi   -  
   
   
   
 Etme ve Sorun Giderme  
Proje Ekibi   












 24 Seven Office Start, Premium, Professional and Custom  24 Seven Office 
 BPCS - SSA Global Technologies 
 Enterprise Business System - Made2Manage Systems 
 Epicor Enterprise - Epicor 
 Guide - Guideix 
 IFS Applications - Industrial and Financial Systems 
 JD Edwards EnterpriseOne - Oracle 
 kVASy4 - SIV.AG 
 Lawson Financials - Lawson Software 
 Macola ERP - Exact Software 
 ManMan - Ask Computer 
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 MFG/PRO - QAD 
 Microsoft Dynamics 
 Movex - Intentia 
 NetERP - NetSuite Inc. 
 Oracle e-Business Suite - Oracle 
 PeopleSoft  Oracle 
 Ramco e.Applications - Ramco Systems 
 Sage MAS 500 - The Sage Group 
 SAP R/3 - SAP 
 mySAP - SAP 
 SSA ERP LN - SSA Global Technologies 
 SYSPRO ERP software - SYSPRO 
 AMS Advantage - 
Systems) 
 1C:Enterprise - 1C Company 
 IAS  CANIAS ERP 
 Likom  Likom Gusto 
 Logo  Unity on Demand 
 GBT ERP+ 
 Bilgi Sistemleri  Coerneo ERP 
 Diyalog  Dinamo ERP&E-Business 
 Docuart  Docuart ERP 
 Login  Login ERP 
  ERP 
  ERP 
 Oytek  ERP 
 SET  SET2000.SQLERP 
 TBT  WebERP+ 
  Fusion 




A   
2.9.1. Systems Applications and Products In Data Processing (SAP) 
SAP, merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa  
IBM  analyse and 
Programmen twicklung (

















SAP'  KKP 
leme 
seviyeli uygulama mimarisin
Information Warehouse), CRM (Customer Relationship Management), SRM 
(Supplier Relationship Management) olarak  irketin yeni 
bir teknoloji platformu olarak SAP Net u bilinmektedir 
 
2.9.2. Oracle 
Oracle, Microsoft ve IBM  











paketleri grubunun KKP  
 Microsoft Dynamics AX (Axapta) 
 Microsoft Dynamics GP (Great Plains) 
 Microsoft Dynamics NAV (Navision) 
 Microsoft Dynamics SL (Solomon)  
KKP) 
KKP 
(Soykan, 2007: 35). 





























ile uzman komite derhal kurulacakt  
Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (
 


















 finansal tablolar 
 sistemlerinde 
n




























3.3.  KKP  v
 

















iliyordu. Mevcut muhasebe 
 
lerde 
ce gidebilmekteydi. Montaj 
kteydi. 






barkot KKP sistemine 
entegre edilmesi, b
 KKP 





















 rekli olan platformda, 











KKP    
3.4.  
 Depo ve Mamul Depo olmak 
su; ana hammadde deposu, 
hammadde hurda deposu, ebatlama deposu, kenar bantlama deposu, paketleme 
 deposu; metal mobilya 
 deposu, metal   
 mamul 
Mamul deposu ise; ana mamul depo, koltuk deposu, 
-  
KKP sistemindeki 
minimum stok seviyesi,  a da maliyetleri 
artt ekilde  maksimum stok se . Depoda mevcut stok 
e 
stok miktar sekmesinden takip edilebilmektedir. Engelle, serbest 
   






Nexoff Fabri amul Mamuller 
Ticari Ma  

















kullanan 3. k r  
ifade eder. Y
edil  dinamik, tan da 
   
mamul ve  
mamul mamul
mamul










 iki, on  
mamul  
Mamul mamullerin kodu olan 
mamul
mamul






















PILWG SF, PILEG, SPIDY, DIFFI PLUS, TRILEG, VIRGU, EXALIN, 
TEKNOLEG, NATURA, JOINT, TRIPLE K, TRIPLE A, CURVI CL, ALICE, 
BRIDO, COMET, EMID E, EMOD A, LEGILI, LINCOR, LINEA, MASTER G, 
MASTER W, PARLIN, PLANET, PRAMONB, PRAMON A PRESIMPI, 
PREMIA, SIMILINA , TRAPEG, VERTOWER, BRIDGE, TOWE, COLLOBA A, 
DEROD,A, DIFFIA, ESTILO A, GELLONO, KEXUS, QUADRO B, RAIBO, 












KKP arak ortaya 






3.8.   
 
 







3.9.2. SPIDY Masa 
 
  
: SPIDY Masa Teknik Resim 










Tablo 4: SPIDY Masa Bilgileri 
 





: SPIDY Etajer Teknik Resim 
0-hammadde, 151-
mamul  seviyeleri, isimleri, birim cinsleri ve 1 adet ve 100 
 miktar 
 




3.9.4. SPIDY Sehpa 
  
: SPIDY Sehpa Teknik Resim 
50-hammadde, 151-
mamul  seviyeleri,  isimleri, birim cinsleri ve 1 adet ve 100 















s  GUSTO KKP 

























MRP) otomatik olarak 
kontrol edilebilmesidir. 
 riterlerinin kontrol 
edilmesi 




Likom Gusto KKP 




3.12.1. -Genel Planlama 
Genel planlama kriterlerinde 
 
  toplanabilmesini 





 Mamul, mamul ontrol 
eder.  
 nda alt seviye mamul
 Bu kriterin s zellikle tavsiye edil




taleplerinde pla   
Mamul, 
mamul  m 
mamul matik 







3.12.2. -Malzeme Planlama 
in yeterli stok seviyesi 
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kalemlerinin hangi depodan temin edi
mamul













mrinin ne za  
  
 
da  suntalam ta 
sgari miktar ve en fazla olabilecek 




aksamadan devam edebilmesi 
 cari 
olarak stokta ne kadar miktarda 30mm beyaz  maliyetinin ne 








: Stok Asgari ve Azami Seviyeler 
3.12.3. -Kapasite Planlama  
 
  . 
  
 


















 Bu kriterin 
 
  











eksik ya  ve malzeme 
  
KKP 

















3.13.Eksik Malzeme Talepleri 
 olarak 





: Talepler Listesi 
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meler sistemden otomatik olarak tekrar veri 
 te talep listesi 
 





3.14. Malzemelerin  
KKP sisteminde depoya 
 
 
resmi muhasebe muhasebe  








Malzemeler depoya girildikten sonra 
rine ait verilere 
 lerin hangi hammadde ve 
mamul



























mamul veya mamul 
KKP sisteminden takip edilebilir. mamul ve mamul 
mamul  
 


















34 deki gibi kontrol edilebilir. 
 
: Op  











adet SPIDY masa 100 adet SPIDY etajer 100 adet SPIDY 
ra
resim bilgi
malzemeler -5-6 . Bu hammadde ve 
malzeme
gereken hammadde ve malzemeler MRP 
n a  
sonra, otomatik olarak  ana 
hammadde deposuna s  hammadde ve malzemeler e 
kalem 
irsaliyeye KKP  
ise retim 
Tablo 7  ve malzemelerin stok 




listesinde KKP sisteminde bu  
 
3.16.  
de, Tablo 7 de hesaplanan bilgilere
manuel olarak  stokta kal  hammadde miktarlar  
eklenmi




ekil 37-38-   ile ilgili 
 
, 100 er adet SPIDY masa, sehpa ve etajer  
37  beyaz suntalam  30 mm KKP  
140 
 
 Bu miktar Excel de hesaplanan ve Tablo 8 de 
 
 
 37: SUNTALAM 30 MM  
il 38 a  
Bu belirlenen 




: SUNTALAM 30 MM Stok Kontrol Kriterleri 
 39 Be
 stok kaleminin asgari 
 
 
39: SUNTALAM 30 MM Beyaz Ana Hammadde Depo 
40  kontrol 
 sonra depoda 
142 
 
kalan miktar g KKP sisteminde hesaplanan tutar ile Excel de manuel 
 
 




: 5 MM SAC Stok Bilgileri 
143 
 
2  3*1250*2500 mm hrp sac  sonra ki 
Tablo 8 de 3*1250*2500 mm 
  
 
: 3*1250*2500 MM SAC Stok Bilgileri 
3 Boru Q48*1,5 mm Tablo 8 de Boru 
Q48*1,5 mm  
 
: BORU Q48*1,5 MM Stok Bilgileri 
144 
 
de: M8 PERCIN SOMUN 
e: M8 PERCIN SOMUN 
 
 
ekil 44: M8 PERCIN SOMUN Stok Miktar Bilgileri 
 SUNTA VIDASI (1,5*16) Stok Bilgileri 
SUNTA VIDASI (1,5*16) 
 
 
l 45: SUNTA VIDASI (1,5*16) Stok Miktar Bilgileri 
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: YHB VIDA M6*15 
: YHB VIDA M6*15 
 
 
: YHB VIDA M6*15 Stok Miktar Bilgileri 
  
  stok miktar ,   ve 
 Rapor, 












6544 adet  
 
23 adet hammadde 
 mamul, sehpa, 8 fark




























Optimum Stok Seviyesi: mamul ve mamullerin nerede 
bilinip kontrol 
, s mamul
g izleyebilmektedir. Bu sebeple gereksiz stok bulundurma 








nirken barkot ile takip edilmezse teslim edilebilir 
ve 
 takip edilmeli KKP entegre sistemi kontrol 
 
Sevkiyat Kontrol  nedeniyle
unlarla 
mamul 
konulabilir. T  KKP 
takdirde, 
 
 KKP sistemine 
entegre edilmesi. Bu alt sistem 
KKP  
takip edilmesi, b et 
gerekmektedir. 





 , cep telefonu 
 -
 




olara  mamul seviyes
 
KKP sistemin . Bu 
 bu 
veriler maliyet sisteminde faaliy
 
belirlenme
. Barkot sistemi 
 
 Bunun sonucunda 
a  





AOL, Tyco International, Xerox, Arthur Anderson, Parmalat, 
bir 
finan














muhtemel riskleri  ve bu 
 ve avantajlardan faydalanmak 
komite kurmak ve bu komitenin 
uzman komiteyi derhal 
. 
fel
gerekmektedir. Belirlenen kontrol stratejisi sistematize edilmelidir. Kontrolleri 
sorumluluk y
, hatalar takip eden  tespit edilmelidir.  
 
sistemlerinde stoklar, cariler, personel bilgileri ve finansal veriler belirli denetim 
kriterleri belirlenip kontrol eden ve uyaran otomatik raporlarla kontrol edilmelidir.  
 da verilerin 
KKP sisteminde vergi muhasebesi  




kontrol  e takip edilmesi gerekmektedir. Kontrol 
deki oprerasyonlar KKP sisteminde takip edilse de belirli ar
bir ektedir. Bunun 
; 
mi dir. 
hamma  bilinmemektedir. 
rmda 
 KKP sistemleridir.  
rol etmek daha az 
 
KKP 
ve depo kontrol   
















hammadde ve malzeme gerekmektedir. Bu hammaddelerin depo takibi, stok takibi 
ak hammadde ve malzemelerin en 
i olarak 12344 stok 







finansal raporlama  
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